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ARQUIVOS 
JORNAIS ANTIGOS EXISTENTES NO 
DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 
Na Biblioteca do Departamento do Arquivo do Estado, —
repartição franqueada ao público e situada à rua D. Antônia de 
Queiroz, 183, Consolação — há jornais antigos da capital, do in-
terior e mesmo de outros Estados, que remontam ao princípio 
do século XIX. 
Considerando que se trata de um dos mais valiosos patri-
mônios dentro de sua especificidade — conhecido apenas de um 
número reduzido de pessoas, e contando com a imprescindível 
colaboração da bibliotecária, Profa. Aracy Fragata, — julgamos 
oportuna a divulgação, que nos parece pioneira, de um catá-
logo. Catálogo ainda sumário e incompleto, em ordem crono-
lógica e contendo o número de exemplares e de volumes, devi-
damente restaurados e os últimos encadernados. 
Eventualmente, representaria êsse acervo uma pequena con-
tribuição aos estudiosos do passado de nossa terra; às emprê-
sas jornalísticas desejosas de completar, por meio de cópias fac-
similares, suas próprias coleções desfalcadas por mudanças ou 
empastelamento; aos cursos de jornalismo estaduais, cujos alu-
nos teriam oportunidade de realizar pesquisas interessantes, 
mediante um planejamento indispensável. Facultaria aos pro-
prietários de exemplares raros ou de coleções valiosas, que jul-
gamos existir nesta Capital, uma oportunidade de opção: pu-
blicação de catálogos próprios ou remessa dos mesmos aos ór-
gãos de divulgação especializados. Uma ou outra decisão seria 
ponto de partida para que os jornais antigos, fontes primárias 
para o conhecimento de certos prismas do passado, pudessem 
ser compulsados direta ou indiretamente, pelos curiosos em ge-
ral e por pessoas especializadas em estudos históricos, sociológi-
cos, econômicos. Justifica que se lembre a advertência de um no-
tável sociólogo italiano, o Prof. Guillermo Ferrero que, sôbre 
a importância dos jornais, teve oportunidade de advertir: 
"A alma da cidade é melhor captada na página dos 
anúncios, do que no artigo de fundo de seus próprios jor-
nais„ . 
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Ainda desejamos declarar que, formando ao lado daqueles 
que vêm nas coleções de jornais um acervo dos mais preciosos 
é que desejaríamos argüir, a quem de 'direito, no sentido de 
medidas legislativas capazes de preservar ou dinamizar êsse 
mesmo patrimônio jornalístico da capital e do interior. 
Antecipando às medidas burocráticas, sugerimos — caso o 
apêlo encontre receptividade, — que os diretores de jornais 
de todo Estado continuem ou comecem a remeter, sistemática 
ininterruptamente, exemplares à Biblioteca Municipal e ao 
Departamento do Arquivo, para focalizar apenas duas entida-
des de mais fácil acesso aos interessados. 
Finalizando, desejamos, parodiando o historiador Capistra-
no de Abreu, em seu excelente artigo sôbre a vida e a obra 
do Pe. José de Anchieta, alertar que (1): 
Reunir exemplares raros, coleções de jornais antigos 
e contemporâneos, divulgar catálogos elucidativos é uma 
dívida que não admite moratória. 
* 	* 
RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS JORNAIS ANTIGOS DA BIBLIO- 
TECA DO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO. 
— Período colonial (Período joanino: 1808-1821). 
CORREIO BRAZILIENSE ou Armazen Literario — Londres — 1808-
1816 — 16 volumes. 
— Período do 1.0 Império: 1822-1831. 
DIARIO OFFICIAL DA BAHIA — Salvador — 1823 — I exemplar. 
IMPERIO DO BRAZIL (Diario do Governo) — Rio de Janeiro — 1824 
1 exemplar. 
SPECTADOR BRASILEIRO — Rio de Janeiro — 1824 — 4 exem-
plares. 
Idem, idem — 1825 — 3 exemplares. 
Idem, idem — 1826 — 2 exemplares. 
DIARIO FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1826 — 19 exemplares. 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO — Rio de Janeiro — 1826 — 1 
exemplar. 
DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS — Rio de Janeiro — 1826 
— 2 exemplares. 
ASTREA — Rio de Janeiro — 1826 — 10 exemplares. 
DIARIO FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1827 --8 exemplares. 
Idem, idem — 1828 — 13 exemplares. 
ASTREA — Rio de Janeiro — 1828 — 7 exemplares. 
ANALISTA — Rio de Janeiro — 1828 — 3 exemplares. 
FAROL PAULISTANO — São Paulo — 1828 — 1 exemplar. 
(1). 	Publicado na edição de 31 de «bato de 1927 •i'l) jarmi ■do Rio de Janeiro. 
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JORNAL DO COMMERCIO .- Rio de Janeiro — 1828 — 1 exemplar. 
FAROL PAULISTANO — São Paulo — 1829 — 1 exemplar. 
DIARIO FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1829 — 15 exemplares. 
ANALISTA — Rio de Janeiro — 1829 — 10 exemplares. 
ASTREA — Rio de Janeiro — 1829 — 11 exemplares. 
UNIVERSAL — Rio de Janeiro — 1829 — 3 exemplares. 
ASTRO DE MINAS — S. João del Rey — 1829 — 4 exemplares. 
Idem, idem — 1830 — 3 exemplares. 
AMIGO DO HOMEM E DA PATRIA — Rio de Janeiro — 1830 —
2 exemplares. 
CORREIO MERCANTIL — Rio de Janeiro — 1830 — 1 exemplar. 
AURORA FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1830 — 31 exemplares. 
JORNAL DO COMMERCIO — 1830 — 11 exemplares. 
DIARIO FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1830 — 18 exemplares. 
PREGOEIRO CONSTITUCIONAL — Pouso Alegre (Minas) — 1830 
2 exemplares. 
O OBSERVADOR CONSTITUCIONAL — São Paulo — 1830 — 2 exem-
plares. 
Idem, idem — 1831 — 19 exemplares. 
DIARIO FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1831 — 2 exemplares. 
AURORA FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1831 — 45 exemplares. 
Suplemento da AURORA FLUMINENSE — Rio de Janeiro — 1831 — 
3 exemplares. 
IMPERIO DO BRAZIL (Diario do Governo) — Rio de Janeiro —
1831 — 35 exemplares. 
CORREIO MERCANTIL — Rio de Janeiro — 1831 — 7 exemplares. 
ASTREA — Rio de Janeiro — 1831 — 19 exemplares. 
PREGOEIRO CONSTITUCIONAL — Pouso Alegre — 1831 — 1 
exemplar. 
CORREIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS — Rio de Janeiro —
1831 — 6 exemplares. 
III. — Período Regencial — (7 de abril de 1831 a 22 de julho de 1840). 
MODERADOR — Rio de Janeiro — 1831 — 1 exemplar. 
BRASILEIRO — Rio de Janeiro — 1832 — 32 exemplares. 
ASTREA — Rio de Janeiro — 1832 — 1 exemplar. 
ECHO DA CAMARA DOS DEPUTADOS — Rio de Janeiro — 1832 —
9 exemplares. 
PAULISTA — São Paulo — 1832 — 1 exemplar. 
O OBSERVADOR CONSTITUCIONAL — São Paulo — 1832 — 4 exem-
plares. 
CORREIO PAULISTANO — São Paulo — 1832 — 1 exemplar. 
IMPERIO DO BRAZIL — (Diario do Governo) — Rio de Janeiro -- 
1832 — 18 exemplares. 
IlViPERIO DO BRAZIL (Diario do Governo) — Rio de Janéiro 
1833 — 22 exemplares. 
BRASILEIRO — Rio de Janeiro — 1833 — 8 exemplares. 
LIBERTADOR — Rio de Janeiro — 1836 — 2 exemplares. 
PAULISTA OFFICIAL — São Paulo — 1837 — 1 exemplar. 
IV. — Período: 2.0 Imperio (1840 — 15 de novembro de 1889). 
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JORNAL DO COMMERCIO — Rio de Janeiro — 1842-45 — 6 volumes. 
O GOVERNISTA — São Paulo — 1845 — 6 exemplares. 
Idem, idem — 1846 — 9 exemplares. 
buem, idem — 1847 -- 5 exemplares. 
Idem, idem — 1848 — 12 exemplares. 
Idem, idem — 1849 — 16 exemplares. 
Idem, idem — 1850 — 4 exemplares. 
Idem, idem — 1851 — 10 exemplares. 
Idem, idem — 1852 — 4 exemplares. 
AURORA PAULISTANA — São Paulo — 1851 — 1 exemplar. 
COMPILADOR PAULISTANO — São Paulo — 1852 — 22 exem-
plares. 
Idem, idem — 1853 — 35 exemplares. 
AURORA PAULISTANA — São Paulo — 1852 — 21 exemplares. 
Idem, idem — 1853 — 1 exemplar. 
CONSTITUCIONAL — São Paulo — 1853 — 68 exemplares. 
Idem, idem — 1854 — 139 exemplares. 
CLARIM SAQUAREMA — São Paulo — 1851 — 1 exemplar . 
METEÓRO — São Paulo — 1851 — 1 exemplar. 
CORREIO PAULISTANO — São Paulo — 1854 — 1 exemplar. 
C PUBLICADOR PAULISTANO — São Paulo — 1856 — 1 exemplar. 
Idem, idem — 1857 — 42 exemplares. 
Idem, idem — 1858 — 57 exemplares. 
ACADEMICO DO SUL — São Paulo — 1857 — 8 exemplares. 
JORNAL DO COMMERCIO — São Paulo — 1861 — 2 exemplares. 
A LEI — São Paulo — 1860 — 1 exemplar. 
O VOTANTE — São Paulo — 1860 — 1 exemplar. 
TYMBIRA — São Paulo — 1860 — 24 exemplares. 
AMIGO DO HOMEM E DA PATRIA — Rio de Janeiro — 1860 —
1 exemplar. 
PUBLICADOR PAULISTANO — São Paulo — 1860 — 1 volume. 
PAULISTA — Taubaté — 1863 — 1 volume. 
A REFORMA — Rio de Janeiro — 1869 — 1 volume. 
DIARIO DO RIO DE JANEIRO — Rio de Janeiro — 1869-1877 — 14 
volumes. 
DIARIO DE SÃO PAULO — São Paulo — 1870-1958 — 221 volumes. 
DIARIO OFFICIAL DO IMPERIO — Rio de Janeiro — 1871-1878 — 
14 volumes. 
CORREIO PAULISTANO — São Paulo — 1872 — 1 exemplar. 
A GAZETA DE CAMPINAS — Campinas — 1872-1930 — 20 volumes. 
REPUBLICANO — Rio de Janeiro — 1872-1873 — 4 volumes. 
A CRENÇA — São Paulo — 1873 — 1 exemplar. 
CORREIO PAULISTANO — São Paulo — 1874-1858 — 290 volumes. 
LIMEIRENSE — Limeira — 1874 — 1 exemplar. 
O BUSCAPE' — Santos — 1875 — 1 exemplar. 
A PROVINCIA — São Paulo — 1875-1889 — 11 volumes. 
A TESOURA —"Santos — 1876 — 1 exemplar. 
A IMPRENSA DE TAUBATE' — Taubaté -- 1876 — 1 exemplar. 
PIRASSUNUNGA — Pirassununga — 1876 -- , 1 exemplar. 
FUTURO — São José do Rio Claro — 1876 — 1 exemplar. 
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TAGARELLA — São José do Barreiro — 1876 — 1 exemplar. 
CATHOLICO — São Paulo — 1876 — 1 exemplar. 
A INSTRUÇÃO PUBLICA — São Paulo — 1876 — 1 exemplar. 
A ACADEMIA DE SÃO PAULO — São Paulo — 1876 — 1 exemplar. 
LABARUM — São Paulo — 1877 — 1 exemplar. 
MONITOR DE TAUBATE' — Taubaté — 1877 — 1 exemplar. 
A LOCOMOTIVA — Pirassununga — 1877 — 1 exemplar. 
ECHO DE PIRASSUNUNGA — Pirassununga — 1877 — 1 exemplar. 
O DEMOCRATA — Limeira — 1878 — 1 exemplar. 
DIARIO DO NORTE — Pindamonhangaba — 1878 — 1 exemplar. 
A TRIBUNA LIBERAL — São Paulo — 1878-1880 — 9 volumes. 
CUNHENSE — Cunha — 1878 — 1 exemplar. 
CAIXEIRO — Santos — 1879 — 1 exemplar. 
A DEMOCRACIA — Piracicaba — 1879 — 1 exemplar. 
A CONSTITUINTE — São Paulo — 1879-1880 — 2 volumes. 
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO — Rio de Janeiro — 1879-1958 — 829 
volumes. 
A PROVINCIA DE SÃO PAULO — São Paulo — 1880 — 1 volume. 
COMMERCIO DE SÃO PAULO — São Paulo — 1881 — 1 exemplar. 
YPIRANGA — São Paulo — 1822 — 1 exemplar. 
A PENHA — São Paulo — 1882 — 1 exemplar. 
ARADO — São Paulo 	1882 — 1 exemplar. 
INDEPENDENTE — Mogi-Mirim — 1880 — 1 exemplar. 
A GAZETA DE MOGY DAS CRUZES — Mogí das Cruzes — 1881 —
1 exemplar. 
GAZETA MUNICIPAL — Tietê — 1882 — 1 exemplar. 
PARARANGA — São José dos Campos — 1882 — 1 exemplar. 
OPINIÃO LIBERAL — Campinas — 1882 — 1 exemplar. 
CAIXEIRO — São Paulo — 1883 — 1 exemplar. 
DIARIO POPULAR — São Paulo — 1884 — 1 exemplar. 
DIARIO MERCANTIL — São Paulo — 1884 — 1 exemplar. 
GAZETA DE AREAS — Areas — 1884 — 1 exemplar. 
GUARANY — Taubaté — 1884 — 1 exemplar. 
PROGRESSO DE TATUHY — Tautí — 1884 -- 1 exemplar. 
CAPIVARYANO — Capivarí — 1884 — 1 exemplar. 
DIARIO POPULAR — São Paulo — 1885-1958 — 231 volumes. 
A ORDEM — São Paulo — 1885 — 1 volume. 
AO BOCACIO — São Paulo — 1885 — 1 volume. 
A MASCOTE — São Paulo — 1885 — 1 volume. 
JORNAL-FOLHETIM — São Paulo — 1886 — 1 volume. 
INTRANSIGENTE — São Paulo — 1886 — 1 volume 
DIARIO LIBERAL — São Paulo — 1886 — 1 volume. 
SÉCULO XIX — São João do Rio Claro — 1886 — 1 volume. 
TRIBUNA D'OESTE Limeira — 1886 — 1 volume. 
GAZETINHA — Santos — 1886 — 1 volume. 
MUNICIPIO DE ARARAQUARA — Araraquara — 1887 — 1 volume. 
PIRASSUNUNGA — Pirassununga — 1887 — 1 volume. 
GUARIPOCABA — Bragança — 1887 — 1 volume. 
COMMERCIO DE IGUAPE — Iguape — 1887-1941 — 1 volume. 
Revista de História N.o 42 
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A REDEMPÇÃO — São Paulo — 1887 — 1 exemplar. 
DIARIO MERCANTIL — São Paulo — 1888 — 1 exemplar. 
TREM — Pirassununga — 1888 — 1 exemplar. 
A QUINZENA PAULISTA — São Paulo — 1889 — 1 exemplar. 
A OPINIÃO — São Paulo — 1889 — 1 exemplar. 
A SOBERANIA DO POVO — São Paulo — 1889 — 1 exemplar. 
BRAZIL — São Paulo — 1889 — 1 exemplar. 
V. — Período Republicano (1889-1958). 
A TRIBUNA LIBERAL — Rio de Janeiro — 1889 — 1 exemplar. 
FEDERALISTA — São Paulo — 1889 — 2 volumes. 
DIARIO DO COMMERCIO — Rio de Janeiro — 1890 — 2 exemplares. 
O ESTADO DE SÃO PAULO — São Paulo — 1890-1958 — 370 volumes. 
ATOS OFICIAIS — São Paulo — 1890-1891 — 4 volumes. 
DIARIO OFICIAL DO ESTADO — São Paulo — 1891-1958 — 516 
volumes. 
A PATRIA — São Paulo — 1890 — 1 exemplar. 
JORNAL DO OPERARIO — São Paulo — 1892 — 1 exemplar. 
O ESTANDARTE — São Paulo — 1894 — 1 exemplar. 
PAIZ — Rio de Janeiro — 1895 — 8 exemplares. 
HOLOPHOTE — São Paulo — 1895 — 1 exemplar. 
A PLATEIA — São Paulo ,— 1895-1942 — 112 volumes. 
A PATRIA BRASILEIRA — São Paulo — 1896 — 1 exemplar. 
NATIVISTA — São Paulo — 1896 — 1 exemplar. 
A NAÇÃO — São Paulo — 1897-1914 — 8 volumes. 
RIO NOVENSE — Rio Novo — 1890 — 1 exemplar. 
CORREIO AMPARENSE — Amparo — 1890 — 1 exemplar. 
GAZETA DE JACAREHY — Jacareí — 1892 — 1 exemplar. 
O PINDAMONHANGABENSE — Pindamonhangaba — 1892 — 1 exem- 
plar. 
GAZETA DO DESCALVADO — Belém do Descalvado — 1892 — 1 
exemplar. 
A ESTRELLA POLAR — Pedreira — 1893 — 1 exemplar. 
SETIMO DISTRITO — Ribeirão Prêto — 1893 — 1 exemplar. 
A NOTICIA — Santos — 1893 — 1 exemplar. 
PROGRESSO — Itatiba — 1895 — 1 exemplar. 
COMBATE — Santos — 1895 — 1 exemplar. 
GAZETA REPUBLICANA — Bragança —1897 — 1 exemplar. 
A OPINIÃO — Pirassununga — 1897 — 1 exemplar. 
LAVOURA E COMMERCIO — São Paulo — 1898 — 1 exemplar. 
FOLHA DO BRAZ — São Paulo — 1890 — 1 exemplar. 
A NOITE — São Paulo — 1899-1952 — 36 volumes. 
DIARIO DE AMPARO — Amparo — 1900 — 1 exemplar. 
SERTANEJO — Barretos — 1900 — 1 exemplar. 
MUNICIPIO — Lorena — 1900 — 1 exemplar. 
JORNAL DO POVO — Jabuticaba' — 1901 — 1 exemplar. 
GAZETA DE SANTA RITA — Santa Rita do Passa Quatro — 1901 
— 1 exemplar. 
COMMERCIO — Ribeirãozinho — 1902 — 1 exemplar. 
CIDADE DE XIRIRICA — Xiririca — 1902 — 1 exemplar. 
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LES MENSAGES DE SAINT PAUL — São Paulo — 1901-1910 — 10 
exemplares. 
TEMPO — São Paulo — 1902-1955 — 227 volumes. 
COMMERCIO DE SÃO PAULO — São Paulo — 1902-1916 . — 46 
volumes. 
REBATE — São Paulo — 1903-1912 — 5 volumes. 
A TRIBUNA — São Paulo — 1903 — 1 exemplar. 
LE JOURNAL FRANÇAIS — São Paulo — 1903 — 1 exemplar. 
JORNAL DO COMMERCIO — Rio de Janeiro — 1903-1904 — 2 
exemplares. 
UNIÃO DOS LAVRADORES — São Paulo — 1903 — 1 exemplar. 
COMARCA DE BATATAES — Batataes — 1903 — 1 exemplar. 
A COMARCA — Mogi-Mirim — 1903 — 1 exemplar. 
ARARAQUARA — Araraquara — 1904 — 1 exemplar. 
ARADO — Amparo — 1904 — 1 exemplar. 
CORREIO DE RINCÃO — Rincão — 1904 — 1 exemplar. 
MUNICIPIO — Cananéia — 1904 — 1 exemplar. 
JORNAL DO COMMERCIO — Rio de Janeiro — 1904 — 1 exemplar. 
DOIS DE FEVEREIRO — Santos — 1904 — 1 exemplar. 
A CIDADE DE YTU' — Itú — 1904 — 1 exemplar. 
TRIBUNA DE FRANCA — Franca — 1904 — 1 exemplar. 
VERDADE E LUZ — São Paulo — 1904 — 1 exemplar. 
CORREIO PAULISTANO — São Paulo — 1904 —1 exemplar. 
REBATE — São Paulo — 1904 — 1 exemplar. 
LAVOURA E COMMERCIO — Uberaba — 1904-1912 — 10 volumes .  
SÃO PAULO — São Paulo — 1905-1911 — 22 volumes. 
A REPARAÇÃO — São Paulo — 1905 — 1 exemplar. 
CORREIO DA NOITE — São Paulo — 1905 — 1 exemplar. 
A IMPRENSA — São Paulo — 1905 — 1 exemplar. 
YPIRANGA — São Paulo — 1905 — 1 exemplar. 
A TRIBUNA — Santos — 1905-1958 — 391 volumes. 
CORREIO DA TARDE — São Paulo — 1905 — 1 exemplar. 
CORREIO DA NOITE — São Paulo — 1905 — 1 exemplar. 
DIARIO DE SANTOS — Santos — 1905-1917 — 31 volumes. 
A TRIBUNA DE FRANCA — Franca — 1905-1912 — 9 volumes. 
A COMARCA — São Paulo — 1905-1912 — 10 volumes. 
JORNAL — Santos — 1905 — 1 exemplar. 
A COMARCA — Santa Cruz das Palmeiras — 1905 —) 1 exemplar. 
A NOTICIA — Bragança — 1905 — 1 exemplar. 
PERIVERAS — Campinas — 1905 —.1 exemplar. 
PALMEIRENSE — Santa Cruz das Palmeiras — 1905 — 1 exemplar. 
REPUBLICA — Itú — 1906 — 1 exemplar. 
A VERDADE — Jabuticabal — 1906 — 1 exemplar. 
A IMPRENSA — Araraquara — 1906 — 1 exemplar. 
TRIBUNA PAULISTA — São Paulo — 1906 — 2 exemplares. 
N, ERDADE E LUZ — São Paulo — 1906 — 1 exemplar. 
A GAZETA — São Paulo — 1906 — 1 exemplar. 
PIRATININGA — São Paulo — 1907 — 1 exemplar. 
A VOZ MATERNAL — São Paulo — 1907 — 2 exemplares. 
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ONZE DE AGOSTO — São Paulo — 1907 — 1 exemplar. 
ITAPIRENSE — Itapira — 1907 — 2 exemplares. 
A NOTICIA — São Paulo — 1907-1908 — 5 volumes. 
LAURO SODRE' — Campinas — 1907 — 1 exemplar. 
YPIRANGA — Mogi das Cruzes — 1907 — 1 exemplar. 
CIDADE DE MOGY-MIRIM — Mogí-Mirim — 1907 — 1 exemplar. 
JORNAL DE PIRACICABA — Piracicaba — 1907 — 1 exemplar. 
MUNDO OCULTO — Campinas — 1907 — 1 exemplar. 
CIDADE DE JAHU' — Jaú — 1907 — 1 exemplar. 
TRIBUNA DO POVO — Araras — 1907 — 1 exemplar. 
CORREIO DO DESCALVADO — Belém do Descalvado — 1907 — 1 
exemplar. 
CORDEIRENSE — Cordeiro — 1907 — 1 exemplar. 
CIDADE DE BRAGANÇA — Bragança — 1907 — 1 exemplar. 
PAIZ — Rio de Janeiro — 1907 — 1 exemplar. 
A JUVENTUDE — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A NOTICIA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
SORRISO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A NOVA REVOLUÇÃO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
CLARIM — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A LIBERDADE — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A BANDEIRA PORTUGUESA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A PREVIDENCIA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
LUZITANO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
MARCO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
BOA IMPRENSA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A FOLHA DO POVO — São Paulo — 1908 -- 1 exemplar. 
CONCORDIA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
ARGUS — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
SUL AMERICANO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A PLATEA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
SÃO PAULO DOS AGUDOS — Agudos — 1908 — 1 exemplar. 
GAZETA POPULAR — Amparo — 1908 — 1 exemplar. 
A COMARCA• DO AMPARO — Amparo — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO DO AMPARO — Amparo — 1908 — 1 exemplar. 
GAZETA DE ANNAPOLIS — Anápolis — 1908 — 1 exemplar. 
MACAMBIRA — Aparecida do Norte — 1908 — 1 exemplar. 
FOLHA DA APPARECIDA — Aparecida do Norte — 1908 — 1 
exemplar. 
SANTUARIO D'APPARECIDA — Aparecida do Norte — 1908 — 1 
exemplar. 
LUZ D'APPARECIDA — Aparecida do Norte — 1908 — 1 exemplar. 
JORNAL DE NOTICIAS — Araraquara — 1908 — 1 exemplar. 
POPULAR — Araraquara — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE ARARAS — Araraquara — 1908 — 1 exemplar. 
ATIBAENSE — Atibaia — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE AVARE' — Avaré — 1908 — 1 exemplar. 
A VOZ DO POVO — Bananal — 1908 — 1 exemplar. 
A GAZETA — Batat'aes — 1908 — r exemplar. 
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BARIRY — Barirí — 1908 — 1 exemplar. 
BLOCO — Barirí — 1908 — exemplar. 
CORREIO DE BARRETOS — Barretos — 1908 — 1 exemplar. 
BAURU' — Baurú — 1908 — 1 exemplar. 
JORNAL DE BEBEDOURO — Bebedouro — 1908 — 1 exemplar. 
A FOLHA — Boa Esperança — 1908 — 1 exemplar. 
A BOCAINA — Bocaina — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DE BOTUCATU — Botocatú — 1908 — 1 exemplar. 
BOTUCATUENSE — Botocatú — 1908 — 1 exemplar. 
A IMPRENSA — Bragança — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE BRAGANÇA — Bragança — 1908 — 1 exemplar. 
POVO — Caçapava — 1908 — 1 exemplar. 
FRIMICIAS — Campinas — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DE CAMPINAS — Campinas — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE CAMPINAS — Campinas — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO DE CAMPINAS — Campinas — 1908 — 1 exemplar. 
DIARIO DA TARDE — Campinas — 1908 — 1 exemplar. 
REPUBLICANO — Capão Bonito do Paranapanema — 1908 — 1 
exemplar. 
GAZETA DE CAPIVARY — Capivarí — 1908 — 1 exemplar. 
CAPIVARY — Capivarí — 1908 — 1 exemplar. 
CASA BRANCA — Casa Branca — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO — Casa Branca — 1908 — 1 exemplar. 
INTRANSIGENTE — Casa Branca — 1908 — 1 exemplar. 
A FLECHA — Cascavel — 1908 — 1 exemplar. 
CRAVINHOS — Cravinhos — 1908 — 1 exemplar. ; 
CORREIO DE CRUZEIRO — Cruzeiro — 1908 — 1 exemplar. 
CRUZEIRENSE — Cruzeiro — 1908 — 1 exemplar. 
MENSAGEIRO — Dois Corregos — 1908 — 1 exemplar. 
BANDEIRANTE — Dois Corregos — 1908 — 1 exemplar. 
DEMOCRATA — Dourados — 1908 — 1 exemplar. 
VILA BRODOWSKI — Engenheiro Brodowski — 1908 — 1 exemplar. 
A RESISTENCIA — Espirito Santo do Pinhal — 1908 — 1 exemplar. 
TRIBUNA POPULAR — Espirito Santo do Pinhal — 1908 — 1 exem- 
plar. 
PINHALENSE — Espirito Santo do Pinhal — 1908 — 1 exemplar. 
TEMPO — Faxina — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DA FRANCA — Franca — 1908 — 1 exemplar. 
CO PRELIO — Faxina — 1908 — 1 exemplar. 
A ESTRELLA 	Guarantinguetá — 1908 — 1 exemplar. 
RECREIO — Guarantinguetá — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DO NORTE — Guarantinguetá — 1908 — 1 exemplar. 
A CIDADE — Ibitinga — 1908 — 1 exemplar. 
RIO GRANDE — Igarapava (Santa Rita do Paraiso) — 1908 — 1 
exemplar. 
TRIBUNA DO POVO — Itapetininga — 1908 -4 1 exemplar. 
DEMOCRATA — Itapetininga — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE ITAPIRA — Itapira — 1908 — 1 exemplar. 
A JUSTIÇA — Itaporanga — 1908 — 1 exemplar. 
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ITATIBA — Itatiba — 1908 — 1 exemplar. 
COMBATE — Jabuticabal — 1908 — 1 exemplar. 
ATALAYA — Jabuticabal — 1908 — 1 exemplar. 
MUNICIPIO DE JACAREHY — Jacareí — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DO JAHU' — Jaú — 1908 — 1 exemplar. 
FOLHA DA TARDE — Jaú — 1908 — 1 exemplar. 
GAZETA DE JAHU' — Jaú — 11908 — 1 exemplar. 
FOLGAZÃO — Jambeiro — 1908 — 1 exemplar. 
JAMBEIRENSE — Jambeiro — 1908 — 1 exemplar. 
A REPUBLICA — Jardinópolis — 1908 — 1 exemplar. 
A FOLHA — Jundiaí — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DE LEME — Leme — 1908 — 1 exemplar. 
LIMEIRENSE — Limeira — 1908 — 1 exemplar. 
GAZETA DE LORENA — Lorena — 1908 — 1 exemplar. 
CLARIM — Matão — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE MATTÃO — Mattão — 1908 — 1 exemplar. 
MINEIRENSE — Mineiros —190 8 — 1 exemplar. 
MUNICIPIO — Mococa — 1908 — 1 exemplar. 
MONTE AZUL — Monte Azul — 1908 — 1 exemplar. 
A VIDA — Mogi das Cruzes — 1908 — 1 exemplar. 
NUPORANGA — Nuporanga — 1908 — 1 exemplar. 
A CIDADE — Palmeiras — 1908 — 1 exemplar. 
MINARETE — Pindamonhangaba — 1908 — 1 exemplar. 
PARAHYBUNENSE — Paraibuna — 1908 — 1 exemplar. 
A CIDADE — Pederneiras — 1908 — 1 exemplar. 
CLARIM — Pindamonhangaba — 1908 — 1 exemplar. 
RECREIO — Pindamonhangaba — 1908 — 1 exemplar. 
TRIBUNA DO NORTE — Pindamonhangaba — 1908 — 1 exemplar. 
FOLHA DO NORTE — Pindamonhangaba -- 1908 — 1 exemplar. 
DIARIO DE PIRACICABA — Piracicaba — 1908 — 1 exemplar. 
GAZETA DE PIRACICABA — Piracicaba — 1908 — 1 ,exemplar. 
PIRAJU' — Pirajú — 1908 — 1 exemplar. 
MUNICIPIO — Pirassununga — 1908 — 1 exemplar. 
PITANGUEIRENSE — Pitangueiras — 1908 — 1 exemplar. 
TRABALHO — Pitangeiras — 1908 — 1 exemplar. 
PORTO FELIZ — Pôrto Feliz — 1908 — 1 exemplar. 
A FOLHA — Pôrto Ferreira — 1908 — 1 exemplar. 
ARAUTO — Pôrto Ferreira — 1908 — 1 exemplar. 
DIA QUELUZ — Queluz — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DA POSSE — Posse — 1908 — 1 exemplar. 
DIA — Queluz — 1908 — 1 exemplar. 
A NOTICIA — Ribeirão Bonito — 1908 — 1 exemplar. 
A GAZETA (GAZETA) — Ribeirão Bonito — 1908 — 1 exemplar. 
REPORTER — Ribeirão Bonito — 1908 — 1 exemplar. 
A CIDADE — Ribeirão Bonito — 1908 — 1 exemplar. 
DIARIO DA MANHÃ — Riberão Bonito — 1908 — 1 exemplar. 
GRILLO — Rio Claro — 1908 — 1 exemplar. 
RIO CLARO — Rio Claro — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO — Rio Claro — 1908 — 1 exemplar. 
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DIARIO DO RIO CLARO — Rio Claro — 1908 — 1 exemplar. 
ALPHA — Rio Claro — 1908 — 1 exemplar. 
RIO DAS PEDRAS — Rio Claro — 1908 — 1 exemplar. 
PORVIR — Rio Prêto — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DO SALTO — Salto — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DE STA. CRUZ — Santa Cruz do Rio Pardo — 1908 —
1 exemplar. 
CIDADE DE SANTA RITA — Santa Rita do Passa Quatro — 1908 
— 1 exemplar. 
UNIÃO MUNICIPAL — Santa Rita do Passa Quatro — 1908 — 1 
exemplar. 
CACHOEIRENSE — Piracaia (Santo Antônio da Cachoeira) —
1908 — 1 exemplar. 
DIARIO DE SANTOS — Santos — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE SANTOS — Santos — 1908 — 1 exemplar. 
BANDEIRANTE — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A TRIBUNA — Santos — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO DE S. CARLOS — S. Carlos do Pinhal — 1908 —
1 exemplar. 
CORREIO DE S. CARLOS — S. Carlos do Pinhal — 1908 — 1 
exemplar. 
CIDADE DE S. CARLOS — S. Carlos do Pinhal — 1908 — 1 exemplar. 
LUIZENSE — S. Luís do Paraitinga — 1908 — 1 exemplar. 
MOVIMENTO — S. Manuel do Paraiso — 1908 — 1 exemplar. 
MUNICIPIO — São João da Boa Vista — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE S. JOÃO — São João da Boa Vista — 1908 — 1 exemplar. 
S. JOÃO DA BOCAINA — Bocaina — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DO BARREIRO — São José do Barreiro — 1908 — 1 exem-
plar. 
RIO PARDO — São José do Rio Pardo — 1908 — 1 exemplar. 
RIO PRETO — São José do Rio Prêto — 1908 --kl exemplar. 
A CIDADE — São José dos Campos — 1908 — 1 exemplar. 
A TRIBUNA — São José dos Campos — 1908 — 1 exemplar. 
SÃOROQUENSE — São Roque — 1908 — 1 exemplar. 
TRABALHO — São Simão — 1908 — 1 exemplar. 
A SERRA NEGRA — Serra Negra — 1908 — 1 exemplar. 
SERRANO — Serra Negra — 1908 — 1 exemplar. 
A COMARCA — Sertãozinho — 1908 — 1 exemplar. 
IMPARCIAL — Sertãozinho — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO DO SOCCORRO — Socorro — 1908 — 1 exemplar. 
BILONTRA — Socorro — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE SOCCORRO — Socorro — 1908 — 1 exemplar. 
A CIDADE DE SOROCABA — Sorocaba — 1908 — 1 exemplar. 
CRUZEIRO DO SUL — Sorocaba — 1908 — 1 exemplar. 
VENENO — Sorocaba — 1908 — 1 exemplar. 
QUINZE DE NOVEMBRO — Sorocaba — 1908 — 1 exemplar, 
UNIÃO MUNICIPAL — Tambaú — 1908 — 1 exemplar. 
C TAQUARITINGA — Taquaritinga — 1908 — 1 exemplar. 
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CORREIO DO INTERIOR — Taquaritinga — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE TATUHY — Taquaritinga — 1908 — 1 exemplar. 
COMARCA DE TATUHY — Taquaritinga — 1908 — 1 exemplar. 
A VERDADE — Taubaté — 1908 — 1 exemplar. 
NORTE — Taubaté — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO — Taubaté — 1908 — 1 exemplar. 
JORNAL DE TAUBATE' — Taubaté — 1908 — 1 exemplar. 
TAYUVA — Taiúva — 1908 — 1 exemplar. 
TIETÊ — Tietê — 1908 — 1 exemplar. 
A SEMANA — Tremembé — 1908 — 1 exemplar. 
CIDADE DE UBATUBA — Ubatuba — 1908 — 1 exemplar. 
A IMPRENSA — Vargem Grande — 1908 — 1 exemplar. 
A FEDERAÇÃO — Itú — 1908 — 1 exemplar. 
COMMERCIO DE S. PAULO — São Paulo — 1908 '— 1 exemplar. 
DIARIO OFFCIAL — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO PAULISTANO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
ESTADO DE S. PAULO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
DIARIO POPULAR — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
ONZE DE AGOSTO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
A GAZETA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
CORREIO DE CAMPINAS — Campinas — 1909-1920 — 22 volu-
mes 
ONZE DE AGOSTO — São Paulo — 1910 — 1 exemplar. 
A GAZETA —'São Paulo= 1911-1958 — 195 volumes. 
ALFA — São Paulo — 1911-1912 — 2 volumes. 
A TARDE — São Paulo — 1911-1912 — 2 volumes. 
A CAPITAL — São Paulo — 1912-1930 — 36 volumes. 
DIARIO DO POVO — Campinas — 1912-1946 — 248 volumes. 
COMBATE — São Paulo — 1915-1930 — 32 volumes. 
JORNAL DO COMMERCIO — Rio de Janeiro — 1915-1920 —
50 volumes. 
CORREIO DE CANANÉIA — Cananéia — 1921-1934 — 1 volume. 
JORNAL DO COMMERCIO DE S. PAULO — São Paulo — 1916-1920 
. 	68 volumes. 
A FOLHA DA MANHÃ — São Paulo — 1925-1958 --- 37 volumes. 
DIARIO DO, CONGRESSO NACIONAL — Rio de Janeiro — 1925-
1956 — 88 volumes. 
POVO — São Paulo — 1926-1930 — 1 volume. 
DIARIO NACIONAL — São Paulo — 1927-1932 — 22 volumes. 
A NOTA DO DIA — São Paulo — 1928-1929 — 1 volume. 
A RAZÃO — São Paulo — 1931-1932 — 2 volumes. 
CORREIO DE S. PAULO — 1932-1934 — 6 volumes. 
JORNAL DE NOTICIAS — São Paulo — 1935-1951 	19 volurneS 
AÇÃO — São Paulo — 1936-1938 — 5 volumes. 
JORNAL DA MANHÃ — São 'Paulo — 1938-1946 — 14 volumes. 
JORNAL DE S. PAULO — São Paulo — 1946-1948 — 14 volumes. 
CORREIO DO VALE DO PARAIBA — Taubaté — 1947 — 1 volume. 
A ÚLTIMA HORA — São Paulo — 1948-1958 — 41 volumes. 
A FOLHA DA NOITE — São.Paulo — 1948-1958 — 195 volumes. 
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FOLHA DE CONCHAS — Conchas — 1949 — 1 volume. 
O RADICAL — Rio de Janeiro — 1952-1955 — 10 volumes. 
A ÉPOCA — São Paulo — 1952-1953 — 1 volume. 
A GAZETA ESPORTIVA — São Paulo — 1942-1958 — 45 volumes. 
A FOLHA DA TARDE — São Paulo — 1953-1958 — 41 volumes. 
Em italiano: 
LA VEDETTA — São Carlos — 1908 — 1 exemplar. 
IL FIORE — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
MONSIGNOR PERRELLI — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
GAZZETINO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
L'ECO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
IL TRE PICCHE — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
IL MERIDIONALI — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
LA TRIBUNA ITALIANA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
II. CORRIERE D'ITALIA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
IL SECOLO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
FANFULLA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
AVANTI! — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
Em árabe: 
AL-AFKAR — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
SPHYNGE — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
AL-MIZAN — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
AL-MANARAT — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
Em alemão: 
GERMANIA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
Em espanhol: 
LA VOZ DE ESPANA — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
Em francês: 
LE MESSAGER DE S. PAULO — São Paulo — 1908 — 1 exemplar. 
* 
* 
Como se pode verificar, na Biblioteca do Departamento do 
Arquivo do Estado de São Paulo, existem cêrca de 504 jornais 
de títulos diferentes, entre exemplares únicos, volumes, cole-
ções completas e incompletas, todos restaurados e encadernados, 
sendo que: 
195 editados na capital de São Paulo. 
253 editados no interior de São Paulo. 
49 editados no Rio de Janeiro. 
4 editados em Minas Gerais. 
1 editado em Londres. (Inglaterra). 
1 editado na Bahia. 
Justifica-se a prioridade do interior sôbre a capital do nos-
so Estado, porque no I centenário da criação da Imprensa Ré-
gia no Brasil, ainda no início do período Joanino, semente no 
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interior paulista foram editados 167 jornais, como se pode veri-
ficar com os exemplares existentes no Departamento do Arqui-
vo do Estado. Quase todos de vida efêmera e houve ainda lo-
calidades com mais de um jornal na mesma época. 
Quanto à capital, no citado ano de 1908, são conhecidos, atra-
vés de exemplares acima mencionados, 61 jornais, dos quais: 
23 em língua portuguêsa. 
11 em língua italiana. 
4 em língua árabe. 
1 em língua francesa. 
1 em língua alemã. 
1 em língua espanhola. 
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